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 I
摘  要 
随着人们对个人保险的日益关注，近年来寿险企业的发展越来越快，规模也
日益巨大，因此，对于这类企业内部人力资源的管理内容也越来越复杂，需要的
管理手段也日益先进和精湛，采用先进的信息系统管理方式是寿险企业人力资源
管理能力的提升有决定性作用。 
本文从寿险人力资源管理业务需求和业务流程出发，研究和总结人力资源管
理系统需要实现的功能和满足的性能需求，进而进行软件的架构和系统总体的功
能设计，在 My Eclipse 平台，使用 JAVA 语言进行程序开发，并采用了
B/S(Browser/Server)三层结构，进行系统整体的界面以及功能设计，最后使用 SQL 
Server2005 进行后台支撑数据库的设计，最终完成了寿险人力资源管理系统，实
现了几大基本功能，分别为部门管理、员工管理、招聘管理、培训管理、奖惩管
理以及薪资管理等。最终系统通过了各项功能和系统测试，满足了业务需求。 
本文通过详细的设计和实现，完成了寿险人力资源管理系统的搭建，并保证
了其运行稳定，各项功能满足寿险企业日常人力资源管理业务过程中的业务需
求。通过本系统的实现，不仅将大量的人员从原本复杂的资料整理和资料管理中
解放出来，更能保证员工薪资核算的准确性，避免了人工失误的出现。总之，本
系统为寿险企业人力资源管理提供了先进和高效的管理手段和途径，对于提升该
企业的业务水平和工作效率有很大帮助。 
 
关键词：人力资源；管理系统；寿险 
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Abstract 
With people increasingly concerned about personal insurance, the development of life 
insurance company is more and more quick in recent years, and the scale is also increasing. 
Therefore, to this kind of enterprise internal human resource management is increasingly 
complex ,and the need of management tools are becoming increasingly sophisticated 
and exquisite. It’s a decisive role to using the advanced information systems management mode 
to enhancing the human resources management of life insurance companies. 
This paper is based on the needs and processes of the life insurance business, to study and 
summarize the function and performance requirements of the human resource management system, 
then to design the structure of the software and the function of the system. Using the JAVA 
language for programming, and the three layer B/S (Browser/Server) of structure in the My 
Eclipse platform, we design the system interface and system function. At the same time, the 
system uses SQL Server2005 to be background database. Finally, the system  has six functions 
what are department management, staff management, recruitment management, training 
management, rewards and punishments management and salary management, etc. Finally, the  
system has passed testing, and has met business needs. 
In this article, the system is completed by detailed designing and implementation. And the 
system can operate stability. Every function meets business needs. Through the implementation of 
this system, we can liberate a large number of people from the woke of the complicated data 
collation and data management, guarantee the accuracy of the payroll accounting, and avoid the 
human error. In a word, this system provides advanced and effective management means for the 
human resource management of the life insurance enterprise. It is helpful to enhancing the 
business level and the work efficiency. 
 
Key Words: Human Resources; Management System; Life Insurance
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第一章 绪论 
1.1项目开发背景及意义 
人力资源管理是一项涉及人员多、信息多、事务多的事务，整个管理过程纷
繁复杂[1]，主要体现在以下几个方面： 
人力资源管理中，人员资料的整理和统计无疑是最繁杂的工作项目之一，企
业员工个人信息资料不仅多，而且种类繁多，整理和查找的过程势必工作量大、
耗费人力资源多、花费时间长、且容易出纰漏，同时必然会影响员工工资核算不
及时、失误率高，直接影响企业人力资源管理的其他工作。 
在人力资源管理中，规划和预测不可少，目前多数通过人工预测，必然存在
个人的偏执型或以偏概全，特别在企业岗位设定，人员评价等方面多是需要人工
进行，某些经验未必是全面和试用的[2]。 
在人员招聘时，势必存在个人主观臆断，且各类人员素质测评的资料多而繁
杂，人工进行简历筛选不仅费时费力，也不能保证效率。对于员工测评或者日常
招聘测评如果仅靠人工命题，同样会耗费人力物力，还有其他各类企业资源，而
且最终的结果确认和统计分析的工作也势必会是一项很大的工程。 
企业日常培训也是工作之重，如果依然采用纸质培训文件，不仅管理不便，
员工进行查询和自我提升时也会很麻烦；同时培训签到用到的签到表和签到用笔
之类的文具，如果量大的情况下也会浪费企业资源，且不够严谨和专业；企业相
关部门在搜集员工培训需求时不够全面，进行培训结果回访时工作量大，且耗时
耗力。 
所有相关文件因涉及到人员资料管理、招聘信息管理、人员考核管理、培训
日常管理等众多方面，必然是资料多，内容杂，统计麻烦，汇总不便；同时纸质
文件传递效率低，也不便企业直接的沟通和推广 [3]。 
通过上述描述，日前在人力资源管理中还存在很多不足和有待改进的地方，
因此如何提高企业自身竞争力，如何在人力资源管理方面提升优势，吸引人才，
如何合理的安排企业资源，充分利用人力资源，降低企业管理成本，从而提升企
业本身的商业竞争能力，是当前每个企业较为关注和重视的问题。在信息化时代，
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如何摆脱老一套靠人和纸质档案管理，如何更科学更有效的管理人力资源，实现
人力资源管理的全面化，信息化，系统化和标准化是摆在管理者面前的一个新问
题。建设人力资源管理系统成为了许多企业和决策者的一致需求。基于这一新需
求和新形势，决定研发一款人力资源管理系统。 
1.2国内外同类系统综述 
近年来，针对人力资源管理信息化建设一直在进行，每个年代都有着相应的
管理系统。在计算机技术发展后十多年，就开始出现使用计算机技术进行企业员
工薪酬核算的技术，但是当时技术和功能单一，无法做到其他诸如生成报表或进
行系统数据统计分析的功能。 
在随后的十年里，该系统又进行了更新，在七十年代末已经能够进行除财务
以外其他人力资源信息进行统一管理了，也开始初具报表统计和生成等功能。 
而到了九十年代末期，该类信息系统得到了更加长足的发展，功能也更加完
善，并启用了 HRMS 数据库，即能够管理与人力资源管理相关的任何信息和数
据，系统的数据管理功能得到了空前的提升，同时实现了自动生成报表的功能，
并且系统可以根据用户需求进行必备的数据分析，满足一定程度的信息共享功能
[4]。 
人力资源管理的信息化建设越来越受到企业的重视，目前，绝大多数企业都
把如何充分利用本企业内部人力资源，如何合理安排企业人力，以达到企业最高
效的人力资源管理作为构建本企业人力资源管理系统的主要目标。随着知识经济
的不断发展和进步，人力资本的概念已经扩展到人力本身，以及人力所具备的知
识能力，人员才是企业最重要的存在，能够直接关系到企业的整体经济效益，因
此，以最优化的方式分配人力资源，并以最科学有效的方式进行管理和分析，才
是企业充分利用人力资源的有效途径 [5]。 
1.3本文研究内容与结构 
人力资源管理即是运用现代化的理论以及科学的方法，以合理的组织方式进
行人员管理，积极培训和合理调配人力，使企业有限的人力资源可以保持最佳比
例，并以正确的方式影响人员的思想，工作心理以及行为方式，保证员工积极主
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动进行日常工作。人资管理系统出了能够为用户提供日常业务管理工作外，还能
够提供精准的信息查询和统计分析的功能，保证管理人员在需要的时候随时使用
以辅助自身决策。在系统需求分析过程中，采用会议讨论法获取用户需求，根据
用户需求设计用例图，采用用例驱动模型与用户进行交流，明确系统功能需求。
结合用户需求设计用例和系统类图以及确定类之间的关系，对系统进行详解。具
体实施期间，运用面向对象的开发方法，使用 MyEclipse 开发平台，使用 java
语言进行系统编程，采用基于 B/S 的架构体系，数据库采用 MySQL 结果。 
全文共分为七章。 
第一章为绪论部分，主要说明开发人力资源管理系统和背景环境，以及其开
发意义，随后通过对国内外此类研究和开发的相关资料进行综述，最后简要介绍
本文主要的研究内容以及论文的章节安排。 
第二章为相关技术介绍部分，主要介绍了开发平台 MyEclipse，开发语言
java，使用的 B/S 架构，及 SQL Server 数据库介绍。 
第三章为系统需求分析部分，主要针对寿险企业面临的复杂的人力资源管理
业务进行功能分析和总结，绘制企业整体业务流程图，并简述系统必备的性能需
求。 
第四章为系统设计部分，首先从系统整体软件架构搭建的角度出发进行介
绍，随后总结出本系统的总体功能模块结构图，并详细介绍系统功能模块的内容
划分，最后是支撑系统的后台数据库设计。 
第五章为系统实现，将系统所需几大功能模块进行实现，进行了界面展示以
及部分实现代码的介绍。  
第六章是系统测试部分，通过一些通过系统测试工具分别对系统功能进行一
一测试，找出不足进行调整，最终完成满足用户需求的系统。 
第七章对全文做总结，并提出后续研究方向。厦
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第二章 相关技术介绍 
在系统设计初期，对相关开发技术的选择也非常重要，原则上是选择自己比
较熟悉的技术，这样在开发过程中能够熟练的运用相关方法和底层开发包，更好
地实现用户的需求。以下是对系统开发中使用到的技术的介绍。 
2.1 MyEclipse 
MyEclipse 企 业 级 工 作 平 台 的 简 称 ， 它 的 英 文 全 称 是
MyEclipse Enterprise Workbench。MyEclipse 是一种扩展的开发平台，建立在
Eclipse IDE 的基础之上[6]。当我们在进行日常的信息管理系统开发工作时，往往
利用本平台进行后台数据库的开发，以及相关程序的开发工作，这样不仅能够大
大提升开发效率，还能够更有利于进行应用服务器的整合工作。 
MyEclipse 有自身特有的特征，正是这些特征使得它被广泛应用在信息系统
的开发之中，综合来说，这些特征大致可分为七项，分别为： 
1.J2EE 模型：便于使用 J2EE 模型进行业务功能的开发和发布工作。  
2.WEB 开发工具：是一种能够在 WEB 中进行使用的开发平台和工具，且适
用性广。 
3.EJB 开发工具：是一种能够在 EJB 中使用的开发平台和工具。 
4.应用程序服务器的连接器：能够有效将不同的应用程序服务器整合在一
起，使其为同一个目标服务。 
5.J2EE 项目部署服务。 
6.数据库服务：能够有效提升系统后台数据的开发工作效率，提升数据库自
身的数据处理能力。 
7.MyEclipse 整合帮助。 
针对上述七种功能特征，Eclipse 中都配备了相应的插件，用以实现每一种
功能。而且每一项功能互相独立，没有直接的关联关系，保证每个功能的实现不
会受其他功能部件的影响，同时也能够满足单独某一功能模块的扩展或者升级，
且不会影响其他功能模块的使用。MyEclipse 可以认为是 Eclipse 的一个插件，但
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是拥有强大的代码开发及测试等功能。 
2.2 JAVA 
Java Programming Language 具有目前大部分编程语言所共有的一些特征，能
够广泛应用在分布式的环境中，因此在互联网方面应用非常广泛[7]。Java 在编程
方面更容易被使用者掌握和理解，满足以对象为导向，这种编程思路先进且易用。
同时，由该语言编写出来的应用程序不受硬件和其他环境的影响，既能单独运行，
也能在服务器端以及客户端运行，其广泛的适用性和易用性是该语言迄今仍被各
行各业使用的重要原因。同时，使用这种编程语言不仅能够编写大型应用程序，
还能够编写小的应用模块，并作为一个部分嵌入到网页中使用，在当前的网页浏
览器设计中也被广泛的使用。 
众所周知，在一九九五年，Sun 微系统公司推出了改变互联网交互式应用的
技术，那就是 Java 技术的推出。本技术通过近年来的不断更新换代，仍然在互
联网界被广泛使用，也其技术也日趋成熟。目前在浏览器软件中被最常使用的
Java 技术首先包括了 Java 虚拟机的使用，同时在各类操作系统中都广泛使用了
Java 编译程序[8]。 
Java 技术基于 Java 虚拟机，不仅作为面向对象的编程语言被广泛应用，而
且还作为开发平台供系统开发使用 [9]。 
下面将从三个方面简要介绍本技术。 
1.Java 编程语言 
首先 Java 作为一种编程语言存在，既能够被编译也能够被解释，分别采用
不同的技术进行实现 [10]。 
2.Java 平台没有硬件相关，而是由 JVM 和 Java 应用程序编程的接口组成的，
是一种软件平台 [11]： 
其中 Java API 功能很强大，能够保证系统安全性，能够满足用户网络连接功
能，还能够实现 XML 文件生成进行文件传输操作，还能满足 Web 服务所需的其
他要求。 
3.一般通过如下几种方式来实现 Java 平台的功能和作用[12]： 
（1）满足对应用程序进行修改编译、控制其运行、进行系统的调试等功能，
同时还能够建立应用程序文档。 
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（2）进行应用程序中各项标准的规则和机制的设置。 
（3）满足多样化的用户界面的实现，且均是以直观的图形方式来展示。 
（4）在进行数据库访问工作时，可使用 Java 平台来启用，同时还能用它来
近进行远程对象的操控，不仅功能强大，而且减少了日常工作中许多不必要的麻
烦。 
2.3 B/S结构 
B/S 结构就是浏览器/服务器结构的英文缩写，是一种在 C/S 架构基础之上改
进和升级的一种软件体系结构[13]。使用这种结构，能够保证用户通过网页版浏览
器进行日常前台业务操作，而大量的数据处理功能则是交给后台服务器来统一处
理和实现。 
随着网络浏览器技术的更新换代，不断进步，B/S 体系结构一个最大的特点，
就是充分利用了它。本结构结合 www 浏览器技术，不仅满足多种语言的脚本使
用，而且能够将所有需要前台操作的业务功能集中在一个界面，然后再通过浏览
器页面不同的按钮去实现不同功能界面的进入和操作，不仅方便了用户使用，有
很好的用户体验度，而且能够节约开发成本[14]。同时，本结构将前台操作以外的
操作，譬如系统升级维护等内容都后置到服务器，全部通过服务器端进行后台处
理。 
不仅如此，B/S 体系结构还能够满足不同类型机器、不同类型网络、不同类
型服务器之间建立联络关系，实现联机、联网以及统一服务的功能 [15]。 
2.4 SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server 2005 作为被广泛使用的数据库平台，有着很多其他平
台不具备的特性和优势。首先它应用全面，能够供大型企业进行后台数据库开发
使用而不会存在无法存储数据等失误，并且它能够应用商业智能工具，满足功能
集成情况下的数据库开发。Microsoft SQL Server 2005 相较其他数据库更加的安
全和高效，满足绝大多数高要求高性能的应用程序数据存储要求[16]。 
下面将从两个方面介绍这种数据库开发平台，即被普遍适用的两种工具 SQL 
Server 企业管理器以及 SQL 查询分析器。 
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首先是 SQL Server 企业管理器，作为一种主要应用与界面管理与控制的工
具，它能够满足用户如下需求： 
1.定义运行 SQL Server 的服务器组[17]：服务器组将根据用于需求进行自定
义，具有独特性和较高的辨识度。 
2.将个别服务器注册到组中：满足将不同的其他单个服务器注册到同一个服
务器组中，形成一组服务器。 
3.满足将 SQL Server 的所有可用选项均配置在事先已经注册好的服务器中，
保证服务器能够应用其每一项配置和功能。 
4.满足在服务器中创建对应的数据库、创建对象的功能，且能够控制用户帐
号和权限，以及用户登录管理均能通过 SQL Server 进行统一管理。 
5.在已经注册的服务器上，可以按用户需求定义 SQL Server，并满足管理所
有的 SQL Server 管理任务的需求。 
6.满足进行批处理的功能，能够进行脚本的编写和实现，可以设计 SQL 语
句并满足测试功能。 
MMC 是一个能够提供公用界面的工具，满足为不同的应用程序提供界面，
应用范围广，适用程度高。同时，相应的应用程序也拥有一个对应组件用于向用
户展现一个用于管理服务器应用程序的界面，这类组件被称为 MMC 管理单元，
对应的用户也称之为 MMC 用户。二者相互呼应，互为因果，互相为对方服务。
我们这里介绍的 SQL Server 企业管理器就可以被称为是 SQL Server 2005 的
MMC 管理单元[18]。 
下面将简要介绍 SQL 查询分析器的主要功能，首先它是一个直观的图形界
面，方便用户查看和使用，同时也满足语句设计和测试、脚本编写与实现以及批
处理等基本功能。它可以直接在 SQL Server 企业管理器中进行调用，使用方便
直接[19]。详细来说 SQL 查询分析器主要有以下几项功能： 
1.提供文本编辑器，满足编程人员进行自由格式的 Transact-SQL 语句编写。 
2.能够在语法中使用不同的颜色，方便编程人员识别和确认语法的准确性和
语法功能信息。 
3.提供条件搜索和浏览功能，满足通过这两种方式来查找对象或者对象结
构，方便编程人员查询所需的内容，提升编程效率。 
4.提供统一模版，满足语句开发和编写过程中的快速编写功能，提升编写效
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